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1.
Bischof Reginbert von Passau weiht auf Bitten des Abtes Ulrich [II.] von Kremsmu¨nster
mit Zustimmung seiner Erzpriester und Kleriker die Kirche in Martinsberg, erbaut
auf dem von Adelheid von Wildberg dem Kloster geschenkten Grund, erhebt sie zur
Pfarrkirche und bestimmt die Grenzen der Pfarre.
1140 November 11, (Martinsberg) – November 20, Wels.
Abschr. 1302 im “Codex Fridericianus A” Kremsmu¨nster StiftsA: (ohne Signatur)
fol. 77r (neu fol. 79r) (B).
Hagn, UB Kremsmu¨nster (1852) 38 Nr. 30 = UBLOE 2 (1856) 724 Nr. 15.
Ausz.: Pachmayr, Series 1 (1777) 72 und 3 (1780) 874.
Reg.: Boshof, RBP 1 (1992) 185 Nr. 609.
Da die Kirchweihe am 11. November erfolgte, muß beim Datum der Beurkundung
ein Abschreibfehler des Kopisten, na¨mlich novembris statt richtig decembris vor-
liegen.
Hec autem facta sunt anno ab incarnacione domini Mo Co XLo, indictione III, III idus
novembris. Huius rei testes sunt: Archypresbiteri nostri Lanzo de Winen, Gerboto de
Piuhel, canonici Patavienses Marchwardus et Otto, Reginwardus canonicus regularis,
Herbrant parrochianus de Witen, Otachar marchio de Styre, Dietrich comes de Vieht-
enstain, Adalram de Valchenstain, Albwin de Stein, Cholo de Willehering, Dietrich de
Halsen, Manegolt de Wesen, Wernhart de Mozzing, Adalram de Chirichperch, Syboto
de Matse, Rvdger de Ahaim. Data Wels XII kalendas decembrisa.
a) irrig novembris B.
